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Industri jasa cuci mobil merupakan salah satu peluang bisnis yang 
menjanjikan dalam menunjang kesejahteraan perekonomian keluarga dan daerah. 
Industri ini kian marak di kota yogyakarta seiring dengan banyaknya pengguna 
kendaraan roda empat. Crown car wash adalah suatu bentuk usaha dibidang 
penyedia jasa cuci mobil. Kendala yang di hadapi oleh crown car wash adalah 
pelanggan yang mengeluhkan jarak tempuh yang cukup jauh untuk mencapai 
lokasi dan mengantri waktu tunggu cuci mobil. Crown car wash menawarkan jasa 
antar jemput melalui sistem yang akan dibangun yang dilakukan bertujuan untuk 
memberikan persepsi kemudahan pengguna dalam memanfaatkan teknologi 
sebagai solusi.  
Model penerimaan teknologi atau Technology Acceptance Model (TAM) 
sebenarnya diadopsi dari teori tindakan yang dipertimbangkan atau Theory of 
Reasoned Action (TRA). Technology Acceptance Model (TAM) adalah model 
yang disusun oleh Davis (1986) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang 
akan digunakan oleh pengguna teknologi. Dalam menanggulangi permasalahan 
tersebut diperlukan sistem informasi transaksi yang dapat mengatasi permasalahan 
yang sering dialami perusahaan.  
Dalam penelitian ini juga menggunakan metode perhitungan yang 
digunakan untuk mengolah data kuesioner. Dengan hasil akhir dari penelitian ini 
adalah bahwa sistem yang dibangun mudah digunakan. 
 
Kata kunci : Car wash, Website , Technology Acceptance Model (TAM) 







Car wash service industry is one of the promising business opportunities in 
supporting the economic welfare of families and regions. This industry is 
increasingly prevalent in the city of Yogyakarta along with the many users of four-
wheeled vehicles. Crown car wash is a form of business in the field of car wash 
services. Constraints faced by the crown car wash are customers who complain of 
long distances to reach the location and queue for car wash waiting time. Crown 
car wash offers shuttle services through the system to be built which aims to 
provide a perception of the ease of the user in utilizing technology as a solution.  
The technology acceptance model (TAM) is actually adopted from the 
theory of considered action or the TRA. The Technology Acceptance Model 
(TAM) is a model compiled by Davis (1986) to explain the acceptance of 
technology that will be used by technology users. In overcoming these problems a 
transaction information system is needed that can overcome the problems that are 
often experienced by the company.  
In this study also uses the calculation method used to process questionnaire 
data. With the final result of this study is that the system built is easy to use. 
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